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In copertina: dettaglio di giunto presente nell’atelier di Leonardo Mosso (foto Gianfranco Cavaglià, settembre 2016).
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Benché sarebbe stata auspicabile una 
maggior cura editoriale, evidentemente 
non consentita da una pubblicazione di 
editoria on-demand, questo Ritorno al 
futuro costituisce in definitiva un’ope-
ra che non si può non consigliare a chi 
si avvicini allo studio dell’architettura 
e – in certi casi – anche a chi avrebbe 
necessità di un rapido ripasso.
Davide Rolfo, ricercatore RTD-b in 
Composizione architettonica e urbana, 
Politecnico di Torino, DAD.




Francesco Novelli, Edoardo Piccoli 
(a cura di), Sguardi incrociati su un 
convento vittoniano. Santa Chiara a 
Torino, Sagep, Genova 2017, 132 pp., 
ISBN 9788863735024. 
Saggi di: Marco Trisciuoglio, Elisabetta 
Luogo, Edoardo Piccoli, Francesco 
Novelli, Maurizio Gomez Serito.
moderno. Ha tre altari; il maggiore è 
di marmo. Vi sono varie Reliquie ed 
Argenterie. Hanno due Tappezzerie, 
una di damasco con fondo d’argento, 
altra di satino bianco con vaghissimi 
fiorami». Quando Giovanni Gaspare 
Craveri, nel 1753, pubblica la sua 
Guida de’ forestieri per la Real Città di 
Torino, il cantiere della chiesa, del coro 
e della zona del parlatorio del mona-
stero torinese delle clarisse è chiuso 
da meno di dieci anni. Il progettista, 
Bernardo Antonio Vittone lavora, an-
cora nella seconda metà del Settecento, 
consegnando alle monache un com-
plesso rinnovato in cui alla chiesa 
«moderna» si accostano nuovi fab-
bricati conventuali, ridefiniti soprat-
tutto nei piani interrati. L’«agenda» 
dell’architetto è densa: il progetto della 
nuova chiesa deve confrontarsi con la 
preesistenza nel rispetto delle necessità 
delle religiose, di cui deve proteggere 
la clausura, deve negoziare il rapporto 
con lo spazio pubblico e con la città, 
deve gestire le risorse economiche a 
disposizione. È una pluralità di fattori 
che, se per l’architetto corrispondono 
a fasi distinte della sua crescita profes-
sionale, per gli storici che studiano il 
fenomeno diventano «problemi» da 
indagare scientificamente.
I temi sono affrontati in Sguardi incro-
ciati su un convento vittoniano. Santa 
Chiara a Torino, il volume curato da 
Francesco Novelli ed Edoardo Piccoli 
che raccoglie alcuni interventi presen-
tati in una giornata di studi svoltasi il 
31 marzo 2017, già commentata da 
Francesca Favaro nel fascicolo LXX-
1-2-3, dicembre 2016, di «Atti e 
Rassegna Tecnica», organizzata al ter-
mine del restauro della cupola. I contri-
buti, di grande interesse, avevano subito 
avviato una riflessione a più voci da cui 
gli «sguardi incrociati» sul convento 
vittoniano. Il libro, aperto da uno scrit-
to di Marco Trisciuoglio che presenta la 
«mente chiara di Bernardo», propone 
subito il saggio di Elisabetta Luogo che 
introduce i monasteri femminili nel 
Piemonte di età moderna, tematica a 
lungo dimenticata e ancora in attesa di 
una lettura sistematica che, però, trova 
qui un riferimento sostenuto da precise 
citazioni che sottendono un’attenta ri-
cerca di archivio. I saggi centrali, siglati 
dai due curatori, indagano l’architettu-
ra del Settecento attraverso il disegno 
e l’attività di Vittone e il restauro delle 
sue chiese. Piccoli spiega che l’«agen-
da» del celebre autore comprende il 
programma architettonico ed edilizio 
riguardante il convento torinese che, 
influenzando la carriera del professio-
nista, genera uno scambio immateriale 
tra lavoro ed esperienza. Chiavi inter-
pretative del costruito vittoniano, di-
ventano strumenti per leggere i suoi tre 
disegni per Santa Chiara, ideati come 
soluzioni alternative di juvarriana me-
moria. Enucleando il corridoio anulare 
intorno alla cupola, nastro luminoso in 
quota, il docente torinese spiega come 
uno spazio caratteristico dell’architet-
tura conventuale possa diventare un 
elemento che, filtrando la luce, guida 
gli sguardi verso l’alto, uscendo dai 
limiti della clausura. Novelli, poi, pre-
senta gli interventi che hanno interessa-
to il convento nel Novecento, quando è 
occupato dalla suore della Visitazione, 
e si interroga su quale sia il restauro 
opportuno per l’opera di Vittone attra-
verso un confronto tra l’edificio torine-
se e un campione di chiese piemontesi 
costruite dallo stesso progettista. Lo 
studioso apre un’analisi che distingue 
alcune caratteristiche ricorrenti, quali il 
trattamento del paramento murario in 
mattone a vista, dell’architettura sette-
centesca. Completa il volume lo studio 
dei marmi nell’edilizia religiosa affidato 
a Maurizio Gomez Serito che, indagan-
do gli apparati perduti di Santa Chiara, 
ne rintraccia alcuni frammenti nella 
chiesa ottocentesca della Visitazione a 
Pozzo Strada.  Restituendo una plura-
lità di punti di vista, il libro intreccia, 
quindi, tante discipline e molti saperi, 
riassumendo in poche dense pagine 
l’approccio enciclopedico settecente-
sco che diventa così uno strumento per 
promuovere la necessaria apertura della 
contemporaneità alla conoscenza.
Elena Gianasso, ricercatore in Storia 
dell’architettura presso il Politecnico di 
Torino, DIST.
«Santa Chiara. Delle Monache 
Franciscane. Questa Chiesa fu rifat-
ta nell’anno 1745, d’un bel disegno 
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